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現在でもFisherのモデルが検証されたと
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試料名 film4 film4)fi1m8'filmll' 100nm
膜厚 (nm) 4 4 4 4 100
Mo濃度 x(%) 44.1 44.1 33.3 29.6 44.3
礼(0) 1793 1684* 3478 6960 46
pn(pOm) 7.17 6.74* 13.9 27.8 4.6
Too(K) 0.47 ? - - 2.38
βC(T) 2.35 2.09 - - 5.7
i(nm) 30 ? - - 19
表 3.1:測定した試料のパラメータ｡*印は4.2Kでの値である｡
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図 3.16:図 3.15の拡大図｡磁場のシンボルは図 3.15と同じである｡
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図 3.20:4T､6T､9TのR-I曲線
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図 3.26:film8'と11'の磁気抵抗の異方性
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